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La presente tesis titulada: “PERFIL COMPETITIVO DEL SECTOR TEXTIL 
EXPORTADOR DE LANA DE ALPACA - JUNÍN , 2005 – 2014” se realizó con la 
finalidad de responder al problema, ¿en qué medida factores como la poca 
disponibilidad de trabajadores especializados en la región, la incapacidad de atender 
grandes pedidos, los mayores costos de producción, la falta de una adecuada 
tecnología por parte de las empresas textileras, los bajos costos de la mano de obra no 
calificada respecto a otros departamentos, el uso del Drawback y las facilidades de 
financiamiento influyeron en el desarrollo del sector; y sobre la base del planeamiento 
estratégico, proponer medidas para su crecimiento y competitividad en el departamento 
de Junín.  
 
Se planteó como hipótesis que el desarrollo del sector textil exportador de la Región 
Junín se ve afectado desfavorablemente por la poca disponibilidad de trabajadores 
especializados, incapacidad de las empresas para atender grandes pedidos y por los 
mayores costos de producción; y contrariamente, se ve favorecida por la 
implementación de una adecuada tecnología por parte de las empresas textileras, por 
los bajos costos de la mano de obra no calificada con respecto a otros departamentos, 
por el uso del Drawback y por las facilidades de financiamiento que existe en el 
mercado.  
 
En la investigación, se utilizó como método específico el tipo exploratorio descriptivo 
debido a que no existe trabajo previo similar en la región (Universidades e Institutos) y 
porque se señalan y describen los hechos relacionados con este fenómeno de estudio. 
Esto consiste en analizar e interpretar sistemáticamente las variables que caracterizan 
el sector textil exportador de lana de alpaca en Junín, así como en contexto en el cual 
se desenvuelve en la actualidad. A causa del tamaño pequeño de la población, no se 
necesitó de una muestra y estuvo conformada por las empresas del sector. 
 
El desarrollo del planeamiento estratégico reveló que el sector se ve afectado 
desfavorablemente por la poca disponibilidad de trabajadores especializados en la 
región, por los mayores costos de producción y la incapacidad de las empresas para 
atender grandes pedidos. 
En el caso de los factores que influyen favorablemente en el desarrollo del sector textil 
exportador se puede concluir que, la implementación de una adecuada tecnología, los 
xii 
bajos costos de la mano de obra no calificada con respecto a otros departamentos, el 
uso del Drawback y las facilidades de financiamiento que existe en el mercado permiten 
que el sector siga creciendo y se desarrolle al interior de la región. 
 


























This thesis entitled: "Competitive profile of the textile exporter of alpaca wool - Junín, 
2005 - 2014" was conducted with the purpose of responding to the problem, to what 
extent factors such as the limited availability of skilled workers in the region, the inability 
to meet large orders, the higher costs of production, the lack of adequate technology by 
companies weavers, low costs of unskilled labor in respect to other departments, the use 
of the drawback and the finance facilities influenced the development of the sector; and 
on the basis of strategic planning, to propose measures for its growth and 
competitiveness in the department of Junin. 
 
Was raised as a hypothesis that the development of the textiles sector exporter of the 
Junin region is adversely affected by the limited availability of skilled workers, inability of 
enterprises to meet large orders and by higher production costs; and contrary is favored 
by the implementation of an appropriate technology by companies weavers, by low costs 
of unskilled labor with regard to other departments, by the use of the drawback and by 
the finance facilities that exist in the market. 
 
In the investigation, was used as a specific method the descriptive exploratory type 
because there is no similar previous work in the region (universities and institutes) and 
because they indicate and describe the facts related to this phenomenon of study. This 
is to analyze and interpret systematically the variables that characterize the textile 
exporter of alpaca wool in Junin, as well as in the context in which it operates at present. 
Because of the small size of the population, are not in need of a sample, and was 
composed of companies in the sector. 
 
The development of strategic planning revealed that the industry is being adversely 
affected by the limited availability of skilled workers in the region, by higher production 
costs and the inability of the companies to meet large orders. 
 
In the case of the factors that have a favorable impact on the development of the textile 
sector exporter can be conclude that, the implementation of an adequate technology, 
low-cost unskilled labor with regard to other departments, the use of the drawback and 
the finance facilities that exist in the market allow the sector to grow and develop to the 
interior of the region. 
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